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Byla vyvinuta nová metoda pro testování stability nosiče anodového katalyzátoru určeného pro elektrolytický 
rozklad vody v elektrolyzéru s polymerním elektrolytem (PEMWE). Tato metoda je založena na sledování 
koroze nosiče ve směsi CF3SO3H a H2O2 při 130 °C. Míra koroze je následně zjištěna stanovením rozpuštěných 
iontů metodou ICP-MS. Tomuto testování byly podrobeny čtyři keramické nosiče: TaC, Si3N4, WB a Mo2B5. 
Bylo zjištěno, že z těchto materiálů je v daném prostředí nejstabilnější TaC. Následně byl metodou Adamsovy 
fúze [1] deponován na povrch tohoto nosiče katalyzátor ve formě (IrO2)x(TaC)1-x, kde x je hmotnostní zlomek 
IrO2. Hodnota x nabývala postupně hodnot 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9 a 1. Pro elektrochemická testování připravených 
katalyzátorů byla použita metoda tenkého filmu [2]. Katalyzátory byly testovány cyklickou voltametrií 
a Tafelovou analýzou. Dále byly podrobeny charakterizaci pomocí adsorpce N2 (BET), XRD fázové analýzy, 
SEM-EDX a byla stanovena jejich prášková elektronová vodivost. TaC byl navíc charakterizován pomocí 
termogravimetrické a diferenciální teplotní analýzy. Výsledky analýz ukázaly, že katalyzátory s x < 0,5 mají 
nižší specifickou aktivitu, zatímco ty s x ≥ 0,5 žádný pokles aktivity nevykázaly. TaC se tak ukázal jako vhodný 
nosič katalyzátorů pro PEMWE. 
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